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 این دانشگاهدرخواست میهمان ، انتقال یا انتقال توام با تغییررشته به  عنوان خدمت





، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه –پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
نشاني پست 
  الكترونيك
 ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820 -- 45293233
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 خدمات آموزشياداره 
دستگاه ارتباط 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 و دانشگاههای ازاد ( فقط مقطع كاراموزی  و كارورزی جهت ميهماني )دانشگاههای علوم پزشكي 
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 و درخواست دانشجونظريه كميته انضباطي  –ريزنمرات ترم گذشته 
فرم هاي مورد نياز 
 براي انجام خدمت
 ميهمان ،انتقال يا انتقال توأم با تغييررشتهفرم 
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گيرنده
 جهت هر مقطع تحصيليهزينه های تعيين شده 
قوانين و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
 مختلف تحصيليقوانين و مقررات بر اساس آيين نامه آموزشي مقاطع 






مراحل روش ارائه 
 خدمت
 
 ارسال درخواست مورد نظر دانشجو و مدارک مربوطه از طريق سامانه الكترونيك نقل و انتقال  -1
 ارسال درخواست دانشجو به دانشكده مربوطه و بررسي موارد -2
موزشي مقاطع مختلف تحصيلي توسط كارشناس آموزش اداره كل مقررات آبررسي و تطبيق نهايي با  -3
 آموزش
  اعلام موافقت يا مخالفت به دانشجو از طريق سامانه و همچنين اعلام به دانشگاه مربوطه -4
 
 نمودار گزارش كار 




 تغيير رشته دانشجو  به اين دانشگاهدرخواست ميهماني، انتقال يا انتقال توام با  عنوان فرآیند:
 







































ارائه موافقت نامه دانشگاه مبدأ 
به همراه مدارک مربوطه از 
طريق ثبت نام در سامانه 
 الكترونيكي نقل و انتقالات  
بررسي درخواست دانشجو در شورای نقل 
 و انتقال دانشكده 
ارجاع درخواست دانشجو توسط مدير امور 
آموزشي دانشگاه به دانشكده جهت 
 بررسي و اعلام نظر 
 ثبت درخواست دانشجو 
اعلام نتيجه شورای نقل و انتقال 
 دانشكده به امور آموزشي دانشگاه 
اداره خدمات آموزشي جهت اعلام 
نتيجه درخواست به دانشجو از 
طريق سامانه و مكاتبه بادانشگاه 
 مربوطه 
ارجاع و بررسي نهايي درخواست دانشجو 
 در شورای نقل و انتقال دانشگاه  
